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Népszínmű, dal,- magán- és kai-tánczokkal.
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Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban, Irta: Szentpétery Zsigmond, Bognár Ignácz.
Isi-felvonás: A kupak tanácg. 2-ik felvonás: A huszár és Szeretője, 3-ik felvonás: A hála őrömiinepe,
Vámházi gróf, nyugalmazott tábornok 
íCrencz 1 fiai’ hoszártísztek "
| a tábornok gyámleányai 3
Gyuri, rokkant k őzhuszár _ —
Harcsa, kedvesse —
Éva10 | a táborno^ C9riédei H  
öregbiró '— — —
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—  Molnár Es*ti.
— Derzsi Irmn.
Mindkét nembeli nép. — Történik falun.
— Ürményi Á.
— Ürményi Ilona.
A harmadik felvonásban előforduló ESZM ÉNY magántánezot, lejti: Z o ltán n é.
^Kezdete 7, vége 9 óra 
után.Helyárak:
Családi páholy 6 frt Alsó és kozéppáholy 4írt. Másod eme­
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű J 
földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­
jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9—12-ig, d.n..3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Holnap bérletfolyamban KoflíláfODll LdjOS ur vendégfelépteül e színpadon e l ő s z ö r  adatik :
A  C z l g á n y  f c i r & ly .
Hasonló ezimu regény után irt Szinmfi 5 felvonásban.
Kedden Donadio Bianea k. a, u to lsó  vendégfellépte és Caravatti Pietro ur közreműködésével adatik.
Debreczen 1877. Nyomatott a  várói könyvnyomdájában.
LUCIA,
Dalmű 3 felvonásban.
(Bgm.) Temeiváry IjaJos igazgató.
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